




















SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1707015052 FARHAN MUBARAK  74 80  70 80 B 74.20
 2 1707015085 SITI MARWAH  68 80  70 80 B 72.40
 3 1707015111 AISYAH HILMI NABILA  67 80  70 80 B 72.10
 4 1707015153 ANUGRAH FAJAR  74 80  70 80 B 74.20
 5 1707015157 INAS KARIMAH  79 80  73 80 B 76.90
 6 2007015004 ALIF RIZKY RAMADHAN  79 80  81 80 A 80.10
 7 2007015010 INDRI PUTRIA DEWITA SARI  76 80  70 80 B 74.80
 8 2007015017 ABDUL HASAN FATHUR  67 80  70 80 B 72.10
 9 2007015023 ILHAM FAJAR BASKORO  76 80  72 80 B 75.60
 10 2007015035 MUSLIKHATUL MUKAROMAH  0 0  0 0 E 0.00
 11 2007015041 SALAM MUL GHOIB  78 80  72 80 B 76.20
 12 2007015047 HAEKAL JULIANTO  81 80  40 80 C 64.30
 13 2007015059 FAUZAN ADZIIMA  80 80  82 80 A 80.80
 14 2007015065 MUHAMMAD ALIL HIMAM  69 80  0 80 E 44.70
 15 2007015071 YOLLANDA MAY AFENETA  72 80  70 80 B 73.60
 16 2007015077 NUR RAHMAWATI  76 80  76 80 B 77.20
 17 2007015083 ALEEKA MAGHFIRUHA DIVANA S  79 80  81 80 A 80.10
 18 2007015089 DIANA EKA WIDYA SARI  79 80  74 80 B 77.30
 19 2007015095 SATRIA ERLANGGA SALUM  70 80  0 80 D 45.00
 20 2007015101 NURUL KAMALIA  80 80  74 80 B 77.60
 21 2007015107 QHORY ANISA RAHAYU  70 80  72 80 B 73.80
 22 2007015113 FARID MAULANA  76 80  72 80 B 75.60
 23 2007015119 FATIMAH HANIFATUSSHIDDIQ  70 80  72 80 B 73.80
 24 2007015125 MUHAMMAD NAJMI AKBAR  82 80  72 80 B 77.40
 25 2007015131 HAMIDAH SALSABILA  80 80  80 80 A 80.00
 26 2007015137 MUHAMAD RIZKI ALAMSYAH  79 80  74 80 B 77.30





















SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2007015149 GHIFANI BAGUS ADHANSA  76 80  76 80 B 77.20
 29 2007015155 KHAYRANI AMELIA  81 80  80 80 A 80.30
 30 2007015161 MUHAMMAD SAIFULLAH  72 80  70 80 B 73.60
 31 2007015167 LIA ALVIANA  72 80  74 80 B 75.20
 32 2007015179 RISYDA LUTHFI DAIYAH  72 80  75 80 B 75.60
 33 2007015185 JAMALUDIN  79 85  79 80 A 80.30
 34 2007015191 HANI FEBRIANI AZIS  73 80  73 80 B 75.10
 35 2007015197 HILMA SOLEHA  68 80  74 80 B 74.00
 36 2007015203 RISMA AMANDA  76 85  81 80 A 80.20
 37 2007015208 RAHMAT HIDAYAT  69 80  74 80 B 74.30
 38 2007015213 FARHAN FAHREZA  81 80  72 80 B 77.10
 39 2007015218 INDAH AMALIA MA RUFAH  79 80  0 80 D 47.70
 40 2007015222 AHMAD AFFAN  HANNAN  76 80  73 80 B 76.00
 41 2007015227 TIARA PELANGI ARAFAH  70 80  74 80 B 74.60
 42 2007015232 NUR HANIDA  67 80  74 80 B 73.70
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
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: 200701006 - General English
: 1D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202015 Jan 202127 Novr 202018 Des 2020 5 Jan 2021 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1707015052 FARHAN MUBARAK 12  80X X X
 2 1707015085 SITI MARWAH 13  87X X
 3 1707015111 AISYAH HILMI NABILA 14  93X
 4 1707015153 ANUGRAH FAJAR 13  87X X
 5 1707015157 INAS KARIMAH 13  87X X
 6 2007015004 ALIF RIZKY RAMADHAN 15  100
 7 2007015010 INDRI PUTRIA DEWITA SARI 14  93X
 8 2007015017 ABDUL HASAN FATHUR 15  100
 9 2007015023 ILHAM FAJAR BASKORO 14  93X
 10 2007015035 MUSLIKHATUL MUKAROMAH 13  87X X
 11 2007015041 SALAM MUL GHOIB 15  100
 12 2007015047 HAEKAL JULIANTO 15  100
 13 2007015059 FAUZAN ADZIIMA 15  100
 14 2007015065 MUHAMMAD ALIL HIMAM 12  80X X X
 15 2007015071 YOLLANDA MAY AFENETA 15  100
 16 2007015077 NUR RAHMAWATI 15  100
 17 2007015083 ALEEKA MAGHFIRUHA DIVANA S 15  100
 18 2007015089 DIANA EKA WIDYA SARI 15  100
 19 2007015095 SATRIA ERLANGGA SALUM 13  87X X
 20 2007015101 NURUL KAMALIA 15  100
 21 2007015107 QHORY ANISA RAHAYU 15  100











: 200701006 - General English
: 1D
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202015 Jan 202127 Novr 202018 Des 2020 5 Jan 2021 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2007015113 FARID MAULANA 15  100
 23 2007015119 FATIMAH HANIFATUSSHIDDIQ 15  100
 24 2007015125 MUHAMMAD NAJMI AKBAR 15  100
 25 2007015131 HAMIDAH SALSABILA 15  100
 26 2007015137 MUHAMAD RIZKI ALAMSYAH 15  100
 27 2007015143 MUHAMMAD ILHAM 15  100
 28 2007015149 GHIFANI BAGUS ADHANSA 15  100
 29 2007015155 KHAYRANI AMELIA 15  100
 30 2007015161 MUHAMMAD SAIFULLAH 15  100
 31 2007015167 LIA ALVIANA 15  100
 32 2007015179 RISYDA LUTHFI DAIYAH 15  100
 33 2007015185 JAMALUDIN 15  100
 34 2007015191 HANI FEBRIANI AZIS 15  100
 35 2007015197 HILMA SOLEHA 15  100
 36 2007015203 RISMA AMANDA 15  100
 37 2007015208 RAHMAT HIDAYAT 15  100
 38 2007015213 FARHAN FAHREZA 15  100
 39 2007015218 INDAH AMALIA MA RUFAH 14  93X
 40 2007015222 AHMAD AFFAN  HANNAN 14  93X
 41 2007015227 TIARA PELANGI ARAFAH 15  100
 42 2007015232 NUR HANIDA 15  100
 42.00Jumlah hadir :  42  42  42  42  42  37  42  42  42  42  42  34  42  34
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 42 SYAADIAH ARIFIN
 2 Jumat
23 Okt 2020
 42 SYAADIAH ARIFIN
 3 Jumat
30 Okt 2020
 42 SYAADIAH ARIFIN
 4 Jumat
6 Nov 2020
 42 SYAADIAH ARIFIN
 5 Jumat
13 Nov 2020
 42 SYAADIAH ARIFIN
 6 Jumat
20 Nov 2020




Discussing the topic of the conversation
Superlative and comparative
 37 SYAADIAH ARIFIN
 8 Jumat
27 Nov 2020
 42 SYAADIAH ARIFIN
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 42 SYAADIAH ARIFIN
 10 Selasa
5 Jan 2021
 42 SYAADIAH ARIFIN
 11 Jumat
8 Jan 2021
 42 SYAADIAH ARIFIN
 12 Jumat
15 Jan 2021
 42 SYAADIAH ARIFIN
 13 Jumat
22 Jan 2021
Speaking Test 1  34 SYAADIAH ARIFIN
 14 Jumat
22 Jan 2021
 42 SYAADIAH ARIFIN
 15 Jumat
29 Jan 2021
Speaking Test II  34 SYAADIAH ARIFIN





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SYAADIAH ARIFIN, Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
